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El objetivo del proyecto de investigación es poder determinar cómo influye la Gestión de 
calidad en la ejecución de obras de edificación, que tan beneficio puede ser al implementar 
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